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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia tidak pernah lepas dari segala masalah yang berhubungan dengan 
tempat tinggal karena tempat tinggal merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi 
setelah sandang dan pangan. Kebutuhan rumah setiap tahunnya mengalami 
kenaikan yang cukup signifikan, rumah   pada   umumnya merupakan  kebutuhan  
dasar  bagi  setiap  manusia  yang  berfungsi  sebagai tempat tinggal, tempat 
berlindung dari hujan, polusi, terik matahari dan sebagainya. Selain itu, rumah 
juga berfungsi sebagai tempat berkumpul keluarga   yang   nyaman.   Untuk   
mendapatkan   rumah   yang   berkualitas diperlukan lokasi yang strategis, aman, 
nyaman serta memiliki udara yang cukup bersih dari berbagai dampak polusi 
udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor atau limbah pabrik. Selain itu, 
lingkungan disekitar rumah juga ikut berperan penting dalam pembentukan 
karakter anggota keluarga terutama anak-anak yang masih dalam tahap pencarian 
jati diri. 
Namun di Indonesia, tidak sedikit kepala rumah tangga yang sulit untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya seperti tempat tinggal yaitu 
rumah,  karena  lahan  untuk  membuat  rumah  sendiri  juga  sangat  terbatas 
sehingga mengharuskan masyarakat untuk membeli perumahan. Perumahan 
bisa dijadikan pilihan untuk memenuhi kebutuhan dasar di samping sandang dan 
pangan. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang meningkat 
